



Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada 
uswatun hasanah Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam yang telah 
meluruskan akhlak dan akidah manusia sehingga dengan akhlak dan akidah yang 
lurus manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia. 
Skripsi ini berjudul Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran 
Relating, Experiencing, Applaying, Cooperating, Transferring (REACT) 
terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep dan Motivasi Belajar Matematis 
Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tapung, merupakan hasil karya 
ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar 
Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Matematika Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak 
bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan 
hati kepada penulis terutama Ayahanda Drs. H. Khaidir, M.Si yang telah 
melimpahkan segenap kasih sayangnya, dukungan moril maupun materil yang 
terus mengalir hingga saat ini dan Ibunda Hj. Syarifah Zurni (Almh) yang juga 
selalu melimpahkan kasih sayang dan memberi semangat serta selalu mendoakan 
penulis hingga terkabullah salah satu do’anya ini yaitu telah selesainya penulis 
menjajaki pendidikan S1. 
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hormat ucapan terima kasih yang mendalam kepada:  
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memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis. 
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pengetahuan kepada penulis. 
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